




















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015020 YOGA FIRJATULLAH  82 A 82.00
 2 1703015073 MUHAMMAD FACHRIZAL SHIDDIQ  84 A 84.00
 3 1703015153 SHINTA OKTAVIA PUTRI
 4 1703015189 LISA WIDYA CANDRA MELANIA
 5 1703015211 YUDI KUSWARA  79 B 79.00
 6 1803015004 ILHAM NUR HIDAYAT  84 A 84.00
 7 1803015005 DEDE ISMAIL  95 A 95.00
 8 1803015010 AYU NIAR THIANY  94 A 94.00
 9 1803015011 RIKKY JAYA SUBITA
 10 1803015013 DIKA INDRA PUTRA
 11 1803015014 PRISTA AFIKAH  93 A 93.00
 12 1803015017 HAMDHANI NURUL SETIAWAN
 13 1803015018 FAHMI TRIYADI FAUZI  85 A 85.00
 14 1803015045 ANDREYANSYAH AL FITRI  87 A 87.00
 15 1803015054 MUHAMMAD DAFFA RAMDANIEL
 16 1803015057 FASYA NAZIHAH  92 A 92.00
 17 1803015058 REVINA DAMAWATI  96 A 96.00
 18 1803015078 FERIAWAN IKHSAN WICAKSONO  79 B 79.00
 19 1803015090 TRIYANTI
 20 1803015097 MARUF DICKY PRAYOGO  79 B 79.00
 21 1803015099 IRFAN RICKY AFANDI  88 A 88.00
 22 1803015103 GALIH AGUNG SUKMAWAN
 23 1803015104 IZAR HAIRUL ANAM
 24 1803015106 RANGGA WIRAGUNA RUDIYANTO  92 A 92.00
 25 1803015130 ALI ABDUL RIZKI  82 A 82.00
 26 1803015133 ARYA HAYDARI RAMADHAN





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015143 DYVIA OLIVIANI  91 A 91.00
 29 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA  89 A 89.00
 30 1803015150 KARENNINA AMALIA PUTRI  90 A 90.00
 31 1803015157 AJI FIRMANSYAH  91 A 91.00
 32 1803015159 ANNISA SHIFAH FAUZIAH FATUROHM  90 A 90.00
 33 1803015162 FARAH HIDAYATUL AFIFAH  90 A 90.00
 34 1803015198 MUHAMMAD RIZKY KURNIAWAN
 35 1803015206 NUR AMILAH  90 A 90.00
 36 1803015237 FAJAR SIDIK  72 B 72.00
 37 1803015240 ANDHI PUSPIANTO  85 A 85.00
 38 1803015255 WIDIA PUTRI SEPTIANI  85 A 85.00
 39 1803015270 HAVID MIROJ NURARIF
 40 1803015280 IQBAL MUSYAFFA  84 A 84.00
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( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1303015055 JUWONO SUDARSONO
 2 1403015030 EKA SAFIRA
 3 1603015010 LUTFHI KHALIQ
 4 1603015141 MUHAMMAD ISLAM ALHAMID
 5 1703015025 FIKRI RIZQI RAMADHAN  81 A 81.00
 6 1703015028 FAKHRI NADZIR  84 A 84.00
 7 1703015043 SAFIRA ZAKIYAH SHAHAB  77 B 77.00
 8 1703015092 ERLANGGA AJI PRAKOSA  83 A 83.00
 9 1703015118 MUHAMMAD FAJAR RULIANSYAH
 10 1703015126 REVALDY RIYANSYAH
 11 1703015179 BIMA ADE PUTRA
 12 1703015197 DEDEN SEPTIAN NIKMATULLAH
 13 1803015009 ABDUL AZIZ FARHAN HIDAYAT
 14 1803015022 AMELIA PRATIWI SINAGA
 15 1803015023 JIHAN FARERA
 16 1803015026 DIMAS RAHMAT RAMADHAN  79 B 79.00
 17 1803015071 HAFIZH FAQIHUDDIN  75 B 75.00
 18 1803015089 MUHAMMAD FITRA  78 B 78.00
 19 1803015092 ACHMAD KHAIRIL ABRAR
 20 1803015115 ALGHIFARI ARIEF NOERWANGSA  85 A 85.00
 21 1803015135 RISMAWATI
 22 1803015138 MUCHAMMAD ARFIAN AZ-ZUHDI
 23 1803015139 WULAN NUR ANJANI ATIKAH  83 A 83.00
 24 1803015145 RIVALDO GABRIELLEO  88 A 88.00
 25 1803015186 AKHMAD MUZADI  90 A 90.00
 26 1803015187 IRFAN ZAKY YURISNA  87 A 87.00





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015192 FATURRAHMAN
 29 1803015201 TAUFAN SEPTIYANSYAH
 30 1803015216 MUHAMMAD ALIP PRASETYO  75 B 75.00
 31 1803015223 AHMAD FARHAN AKROM  75 B 75.00
 32 1803015224 TIARA MAULIDA SEDENA  75 B 75.00
 33 1803015227 MOCHAMAD RIZKI FEBRYAN  75 B 75.00
 34 1803015230 FEBRIAN TRI HANDAYANI  75 B 75.00
 35 1803015252 FARHAN RAMADAN
 36 1803015257 TENNY CORNELIA ANDARESTA
 37 1803015258 AGUNG BUDIANTO  83 A 83.00
 38 1803015267 DIMAS SUBHAN  87 A 87.00
 39 1803015276 LAILATUL MAGHFIRO
 40 1803015303 INDY LIA TASYA
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( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015007 MUHAMAD RAFI OKTAVIANO GHANY  81 A 81.00
 2 1703015007 AL FAHRI RADITIA PRATAMA
 3 1703015023 FEBIANO MOHAMAD SYAWALI
 4 1703015134 LINDA SEPTIANI  75 B 75.00
 5 1703015222 AKBAR SYAWALUDIN AMIN  82 A 82.00
 6 1803015002 ANDIKA SAPUTRA  84 A 84.00
 7 1803015016 IWAN MAHYUDIN  94 A 94.00
 8 1803015021 MUHAMMAD NANDA BAIHAQI
 9 1803015027 DIMAS ADI PRANANDA  96 A 96.00
 10 1803015041 HANDIKA RAMADHAN
 11 1803015050 MUHAMMAD ZAIDAN  83 A 83.00
 12 1803015069 FAHRI AHMAD FACHRUDIN  94 A 94.00
 13 1803015084 TAUFIK HIDAYAT
 14 1803015098 MUHAMMAD GHAZIL HAQ RENUZZA
 15 1803015110 RIZKI GUNAWAN
 16 1803015131 MUHAMMAD ARDHI ANDREANSYAH  83 A 83.00
 17 1803015132 MUHAMMAD ADI SAMSUL
 18 1803015141 EKA AGUSTINA  88 A 88.00
 19 1803015152 HISYAM SEPTIO MUHAMMAD  85 A 85.00
 20 1803015163 HARDIAN FERDY HIDAYAT
 21 1803015166 YUSUF HANDIKA
 22 1803015173 WANDA AULIA  90 A 90.00
 23 1803015174 WINDI AL AZMI  90 A 90.00
 24 1803015176 YOGA AJI PRATAMA
 25 1803015193 ARYA BIMA FAUZAN
 26 1803015205 RIZKA NISA AQILA  90 A 90.00
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( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015218 ABDUL SALAM ZULKARNAIN
 29 1803015221 HAFIFSYAH RIFALDI  95 A 95.00
 30 1803015251 MUHAMMAD SULTHONY AULIA
 31 1803015256 MUHAMAD ZULFIKRI  95 A 95.00
 32 1803015293 ERLANGGA PUTRA BHAYANGKARA
 33 1803015299 JANITA DANGKOMEN  86 A 86.00
 34 1803019004 MAHFUDIN
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( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015071 MUHAMMAD FIKRAN
 2 1603015123 NOVIA TRI HANDAYANI S.  94 A 94.00
 3 1603015155 HANAN MUNA MUADZAH  90 A 90.00
 4 1703015040 MUHAMAD ALVIANSYAH
 5 1703015044 FAHMI ABDILLAH
 6 1703015076 BUNGA SALSABILA
 7 1703015089 DEWI ATIKAH  83 A 83.00
 8 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN
 9 1703015102 YUSUF ARIFIN
 10 1703015128 AZHARIDITTO  80 A 80.00
 11 1703015168 IRFAN YUNADI  81 A 81.00
 12 1703015190 MOHAMMAD DAFFA AL SANDI
 13 1703015210 MAHMUDIN SYARIPULLOH
 14 1703015218 PUPUT APRIANI
 15 1703015225 MULVI RAHAYU  93 A 93.00
 16 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI  97 A 97.00
 17 1803015007 ALFANDI SAFIRA
 18 1803015060 SHANDI PRATAMA SHALEH  91 A 91.00
 19 1803015102 GILANG FARIZ AKBAR
 20 1803015118 MUHAMMAD ZAKI FARHAN
 21 1803015126 MOCHAMMAD RAIHAN
 22 1803015136 MUHAMMAD YUSUF RENDI
 23 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI  86 A 86.00
 24 1803015169 ANAS MABRUKI
 25 1803015179 MUHAMMAD FARHAN
 26 1803015180 ANDRE SETIAWAN  90 A 90.00
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( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015184 ARGO ANDHIKA NUGROHO  90 A 90.00
 29 1803015200 FIRLI SUBHI RAMADANI  88 A 88.00
 30 1803015210 MUHAMMAD ALVIN RAMA
 31 1803015213 IBNU HAMZAH  85 A 85.00
 32 1803015246 HAKIM MUDIN
 33 1803015269 MUHAMMAD NAUFAL IJUDIN  83 A 83.00
 34 1803015275 ANWAR HIDAYAT
 35 1803015287 RABIATUL ADAWIYAH  90 A 90.00
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